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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Ingresos Diferidos y el Estado de 
Situación Financiera en las Empresas de Servicios Generales en Vidrios, 
Barranco, 2018”; en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de 
Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación esperando que se 
efectúe de acuerdo con los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como propósito; determinar la relación 
entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera en las 
Empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
Este importante estudio elaborado se compone por 7 capítulos. En el 
capítulo I, se estructura entablando por la introducción; el capítulo II, 
seguidamente de los métodos de investigación; capítulo III, exhibimos los 
resultados; capítulo IV, señalizamos las discusiones de los resultados 
obtenidos frente a los antecedentes; capítulo V, completamos con las 
conclusiones; capítulo VI, ultimamos con las recomendaciones; y capítulo 






















La presente tesis titulada: Ingresos Diferidos y el Estado de Situación 
Financiera en las Empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 
2018; tiene como objetivo primordial determinar la relación que existe entre 
los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas 
de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
Para el desenvolvimiento de este trabajo indagado, se sujetó a un diseño 
no experimental de corte transversal, ya que no se manejará las variables y 
se concede en un periodo señalado. Se estableció una población de 50 
trabajadores y para determinar la muestra se empleó una formula 
estadística que dio como resultado 44 personas de las áreas de 
contabilidad, administración y finanzas. En la recogida de datos se empleó 
por medio de la encuesta, en donde este instrumento se validó y se aprobó 
por tres jueces de expertos, y para medir la confiabilidad del instrumento se 
utilizó el coeficiente de Alfa de Crombach. 
 
Para establecer la correlación entre las variables se procedió a emplear la 
prueba de Rho Spearman, y a través de la fórmula utilizada se presenta el 
grado de correlación entre las variables de estudio. 
 
Y en la última fase de la tesis se concluye que los ingresos diferidos se 
relaciona con el Estado de Situación Financiera, ya que mediante la 
obtención de los resultados de la tesis será de mucha utilidad para que los 
usuarios interesados puedan resolver su problemática de manera acertada 
y segura, y puedan aplicar correctamente el marco normativo contable  para 
que reflejen una fiel imagen financiera de la entidad, así como el desarrollo 
financiero a nivel mundial por la competencia expuesta que existe. 
 
Palabras clave: Ingresos Diferidos, Estado de Situación Financiera, Pasivo 










This thesis entitled: Deferred Income and the Statement of Financial 
Situation in General Service Companies in Vidrios, Barranco, 2018; its main 
objective is to determine the relationship between deferred income and the 
Statement of Financial Position in General Service Companies in Vidrios, 
Barranco, 2018. 
 
For the development of this investigated work, it was subjected to a non-
experimental cross-sectional design, since the variables will not be handled 
and granted in a designated period. A population of 50 workers was 
established and to determine the sample a statistical formula was used that 
resulted in 44 people from the areas of accounting, administration and 
finance. The data collection was used through the survey, where this 
instrument was validated and approved by three expert judges, and the 
Crombach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the 
instrument. 
 
To establish the correlation between the variables, the Rho Spearman test 
was used, and through the formula used the degree of correlation between 
the study variables is presented. 
 
And in the last phase of the thesis it is concluded that the deferred income 
is related to the Statement of Financial Situation, since by obtaining the 
results of the thesis it will be very useful for interested users to solve their 
problem correctly and secure, and they can correctly apply the accounting 
regulatory framework to reflect a faithful financial image of the entity, as well 
as financial development worldwide due to the exposed competition that 
exists. 
 
Keywords: Deferred Income, Statement of Financial Position, Deferred 
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1.1 Realidad Problemática 
 
Muchas empresas en la sociedad hoy en día les resulta muy relevante la 
aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de Información Financiera con el objeto de tener la 
uniformidad en la información financiera y mejorar la rentabilidad de las 
empresas, dado que se encuentran expuestas ante la competitividad global. 
 
Es por ello que la mayoría de las empresas de nuestro país presentan 
deficiencia en la usanza ante las Normas Internacionales de Información 
Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad, ya que no llegan a 
reflejar una información financiera de manera fiable y razonable para obtener 
mejores tomas de decisiones y desarrolle positivamente el aprovechamiento 
de la rentabilidad de las organizaciones del medio local. 
 
Por ende, las entidades locales de nuestro país se abocan más a nuestras 
reformas tributarias peruanas, en la cual siendo contribuyentes tienen la 
obligación de cumplir sus deberes tributarios ante el ente recaudador que es 
la administración tributaria, a pesar de ello suelen aplicar de manera 
inadecuada las normas tributarias peruanas generándoles fiscalizaciones de 
Sunat, aplicándoles multas, sanciones e infracciones perjudicando la 
rentabilidad de las empresas. 
 
Entonces se percata que las Industrias del Rubro Indagado localizadas en 
Barranco presentan inconvenientes por reconocer los ingresos de manera 
diferida no cumpliéndose en el aspecto normativo contable NIC 18 Ingresos 
de Actividades Ordinarias, por la cual se contempla los pagos anticipados 
recibidos de parte de los clientes estando en la obligación la empresa 
posteriormente a otorgar la venta del bien o servicio ante un compromiso 
pactado, como la expedición de comprobantes de pagos ante fines 
tributariamente. 
 





los ingresos anticipados al momento de realizar la facturación y conllevan un 
mal manejo en el registro contable de los ingresos durante los periodos 
contables, en la cual generarían implicancias tributarias ante la Administración 
Tributaria. 
 
Asimismo, estas empresas de servicios generales en vidrios al no tener el 
discernimiento sobre la destreza en las NICs, no logran desarrollarse a nivel 
financiero y su competencia en su rubro es baja, por lo tanto, no conlleva a 
suministrar de manera razonable el contenido financiero reflejado en los 
Estados Financieros y reduce las expectativas de los intereses de los 
inversionistas y acreedores.  
 
Por lo tanto, en este alcance de esta indagación se buscará la relación que se 
halla en la variante independiente como la variante dependiente, y que tanto 
logre afectar el contenido financiero en las Compañías del Rubro de Servicios 
Generales en Vidrios, Barranco, 2018 al tener una mala praxis en las NICs. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Antecedentes Internacionales 
Castro (2016), en su investigación titulada “Activos y Pasivos Diferidos por 
concepto de Impuesto a la Renta, aceptados por la ley de Régimen Tributario 
Interno y aplicable a partir del año 2015”, de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito – Ecuador. Proposición en aspirar su Maestría en Tributación, 
expreso que: 
 
El interés primordial planteado de esta indagación fue definir el procedimiento 
contable de los activos y pasivos por impuestos diferidos, y a través de ellos 
poder visualizar las diferencias temporarias generadas y que es aprobado por 
la Ley de Régimen Tributario Interno de Ecuador. 
 
La técnica metodológica en la indagación es aplicada, con un diseño no 






Ultimando, da por conclusión la autora que, la relevancia del empleo de las 
normas internacionales de información financiera en Ecuador, tiene como fin 
en que las entidades del país revelen en los Estados Contables, un contenido 
financiero fiable y ecuánime, visualizando el efecto que puede causar en la 
situación financiera con respecto al reconocimiento del impuesto diferido 
originadas por las diferencias temporarias. 
 
Ramírez (2017), en su desarrollo de tesis titulada “Incidencia de la aplicación 
tributaria de impuestos diferidos en la carga fiscal en función de la capacidad 
contributiva”, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito – Ecuador. 
Proposición en aspirar la Maestría en Planificación Tributaria y Fiscalidad 
Internacional, manifestó que: 
 
El objetivo fundamental del trabajo de investigación fue, si a través de la 
aplicación de los impuestos diferidos para los 10 casos que señala la Ley 
Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su 
respectivo estatuto, logre influir o no en el principio de capacidad económica 
en el Ecuador, considerando desde el marco feudatario y contable. 
 
La técnica metodológica en esta indagación es aplicada, con diseño no 
experimental y un nivel de indagación analógica. 
 
Por ende, en este desarrollo de indagación deduce que, la limitación de los 
preceptos fiscales ecuatorianas en poder reconocer activos y pasivos por 
impuestos diferidos, conlleva que contribuyentes obtengan mayor carga fiscal 
y tiende a sufrir un impacto en el principio de capacidad contributiva. 
Asimismo, con la usanza ante las normas internacionales de información 
financiera en el país de Ecuador, ha hecho que las empresas del país tengan 
un gran crecimiento para obtener un mejor lenguaje financiero y sobre todo un 
mejor análisis de las cargas fiscales de la entidad, con fines para los intereses 
de los usuarios de los Estados Financieros como también de la Administración 





a la competitividad global que existe. 
 
Suárez (2013) en su trabajo de investigación titulada “Análisis de los 
Inventarios y su Presentación en el Balance General de la Empresa Telconet 
S.A., Año Fiscal 2011”, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil – Ecuador. Para obtener el Grado de Titulo de Contador Público 
Autorizado, obtuvo lo consecuente: 
 
El fin del trabajo de investigación fue, encontrar las dificultades que presenta 
la empresa Telconet S.A. a través de nuevas políticas para un mejor análisis 
de control interno a raíz de no llevar un buen manejo de la circulación de los 
productos, para no perjudicar rentablemente en la entidad. 
 
Así también, la técnica metodológica en este desarrollo de investigación es 
básica, con diseño no experimental. 
 
Por ello en este trabajo de investigación se da como conclusión que los jefes 
encargados del área de almacén, así como la administración de la entidad 
Telconet S.A. no cuentan con una estructura adecuada de políticas internas 
con respecto a la rotación de sus inventarios, asimismo carecen de una buena 
infraestructura de almacén, así como la implementación de un software que 
les permita llevar los ingresos y salidas de sus inventarios y cuadrar el stock 
día a día. Dado a ello es que no se tiene una presentación razonable y fiable 
en los Estados Financieros de la entidad.  
 
García (2017), en su tesis titulada “Análisis Financiero a los Balances 
Contables de Andrés Felipe Minga García de la Provincia del Azuay, Cantón 
Cuenca del Periodo 2014-2015”, de la Universidad Nacional de Loja – 
Ecuador. Proposición en aspirar el Titulo de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría señala que:  
 
El trabajo de tesis tuvo el propósito de elaborar las mejores herramientas de 





elaboración de Estados Financieros para la empresa constructora, para que 
pueda desarrollar su rentabilidad económica y financiera para que así se 
tomen las mejores decisiones de acuerdo a la condición del ente. 
 
Dado que se llegó a la conclusión que carece de los conocimientos prácticos 
del gerente y la contadora sobre cómo realizar un adecuado proceso de 
análisis y elaboración de los Estados Financieros para la constructora, en la 
cual se desarrolló el trabajo de investigación para conocer las fortalezas y 
debilidades reflejadas en el contenido financiero del ente, asimismo se 
procedió a realizar los análisis financieros comparativo de los años 2014-
2015, teniendo como resultado positivos en gran parte sus cuentas de activos 
y cuentas patrimoniales. Así como la apreciación en los ratios financieros de 
la organización obteniendo como producto final la documentación de la 
situación financiera para su evaluación y criterio del Arquitecto Andrés Minga. 
 
Antecedentes Nacionales 
Álvarez y Contreras (2015), en su indagación denominada “La NIC 18 en las 
Ventas Diferidas de Vehículos y su Influencia en la Utilidad de la Empresa 
MANNUCCI DIESEL S.A.C. - 2015”, en la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Proposición en aspirar el Titulo de Contador Público, nos demuestra 
que: 
El propósito en este trabajo investigado, que por medio del empleo de la NIC 
18 en las transacciones diferidas resultaría una reducción en sus resultados 
obtenidos en el ejercicio. 
Concluyendo el autor en su tesis que, gracias a los recursos que 
implementaron se puede observar que difieren y reconocen los ingresos en 
los periodos determinados cumpliendo las condiciones de la NIC 18, teniendo 
que realizar ciertos ajustes contables siendo no razonables convirtiéndose 
como un pasivo diferido presentado en el Balance General disminuyendo su 






Vásquez (2015), en su desarrollo de investigación titulada “Significancia de la 
Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad sobre el Reconocimiento 
de Ingresos de Actividades Ordinarias en los Estados Financieros de las 
Empresas del Sector Automotriz del Distrito de Trujillo”, en la Universidad 
Nacional de Trujillo. Proposición en aspirar el Título de Contador Público, nos 
dice lo posterior: 
El objeto planteado de la elaboración de esta tesis, es la relevancia del 
enfoque normativo contable NIC 18 ante la consideración de las ganancias 
reflejando en los Estados Contables uniformidad y veracidad en su contenido 
financiera para los entes del Sector Automotriz localizadas en Trujillo.  
La metodología desarrollada para aquel trabajo de investigación es descriptiva 
y aplicada para poder descifrar la norma aplicada de Ingresos Ordinarios. 
Por lo tanto, se llega a la conclusión que el relevante menester de la NIC 18 
para una emisión de Estados Contables teniendo concordancia y 
razonabilidad en su información financiera complementando con los ajustes 
contables necesarios, para ayudar a las empresas del sector automotriz a 
plasmar las políticas adecuadas y adaptarse a las normas internacionales en 
el distrito de Trujillo. 
Canales, Gonzales y Tello (2017) en su desarrollo de investigación titulada 
“Revaluación Voluntaria de los Activos Fijos y su incidencia en el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio en la Empresa 
Schemin Perú S.A. “, en la Universidad Peruana de las Américas. Proposición 
en aspirar el Titulo de Contador Público, nos esclarece que: 
En esta finalidad principal conforme a la investigación fue, identificar los 
métodos de análisis que aplica la entidad a los activos fijos que ya fueron 
depreciados contablemente, dando la opción de poder realizar una 
examinación del precio adquisitivo de sus activos fijos como lo indica la NIC 
16 y ver cómo afecta a los Estados Financieros de la entidad.  





manera espontánea en los bienes que le compete, afecta directamente a los 
Estados Contables del ente productivo tras aplicar las normas contables 
respectivas y tras los resultados de investigación del peritaje. 
Flores (2017), en su trabajo de investigación titulada “Influencias de la no 
aplicación del método del pasivo basado en el Balance en la presentación y 
revelación del Estado de Situación Financiera de la Empresa Constructora 
Cuba Buleje Asociados S.A.C., Años 2014”, en la Universidad José Carlos 
Mariátegui. Proposición en aspirar la Maestría en Ciencias Contables y 
Financieras con Mención en Gestión Financiera y Tributaria, nos manifestó 
que:  
El planteamiento del objetivo del trabajo de investigación fue, demostrar el 
impacto que genera al considerar el método del pasivo basado en Balance 
reflejado en el Balance General, debido a un mal manejo y conocimiento en 
claro para su aplicación. 
Es por ello que tiene como conclusión que realizar el método del pasivo 
basado en Balance generaran diferencias temporarias, provocando 
alteraciones en la revelación de la información financiera presentados en el 
Balance General aplicando la NIC 12 convirtiéndose en impuestos diferidos 
durante los ejercicios gravables tributarios de la compañía.  
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
 
En breve momento, presentaremos conceptualizaciones para tener los 
conocimientos básicos acerca de los Ingresos Diferidos y el Estado de 
Situación Financiera. 
1.3.1 Ingresos Diferidos  
 Mendoza y Ortiz (2016) nos manifiestan que: 
 
Los ingresos diferidos son todos los ingresos que se recibidos anticipadamente, 
es decir primero se recibe el pago, en la cual para el tratamiento tributario se 









Se genera un pasivo diferido por medio del acuerdo por el anticipo recibido con 
la obligación posteriormente de la entrega del bien o servicio, por la cual 
diferimos el ingreso dentro del ejercicio gravable y para los siguientes periodos 
fiscales se debe contabilizar como un pasivo diferido (F. Fierro, A. Fierro y F. 
Fierro,2016, “Clasificación financiera del pasivo”, párr.6-7). 
 
Principio de Devengado 
Según Omeñaca (2016) nos interpreta que: 
Registramos todos los sucesos o acontecimientos en la contabilidad en el 
momento que se realice la operación, por la cual no quiere decir que se reconoce 
el devengo en el periodo contable que se dé la cobranza o el pago en un 
determinado ejercicio gravable (“Principios Contables”, párr.5). 
Y por otro lado según Bravo (2018) nos manifiesta que: 
(…) Tributariamente, para cumplir el criterio del devengado tiene que surgir los 
actos que provengan de dicha renta, y por la que los ingresos tienen que ser 
sustentados y no presuntos, dado que esto no afectará la grabación a la renta 
para el ejercicio fiscal (“Aspecto temporal: El principio del devengado”, párr.5). 
Tratamiento Tributario de los Ingresos Diferidos 
Reglamento de Comprobantes de Pago 
Según el artículo 5º del numeral 1 y 4 del Reglamento de Comprobante de 
Pago (1999) nos expresa que: 
Los comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados en la oportunidad 
que se indica: 
1) En la transferencia de bienes muebles, en el momento en que se entregue el 
bien o en el momento en que se efectué el pago, lo que ocurra primero 





[…] 4) En la transferencia de bienes, por los pagos parciales recibidos 
anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo, 
en la fecha y por el monto percibido (“Oportunidad Emisión y 
Otorgamiento de Comprobantes de Pago”, párr.9). 
Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC 
Según el artículo 4º del inciso a) y c) de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas (1999) nos establece que: 
La obligación tributaria se origina: 
a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de acuerdo 
a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue el bien, 
lo que ocurra primero (“Nacimiento de la Obligación Tributaria”, párr. 1).  
[…] c) En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante 
de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o en la fecha en 
que se percibe la retribución, lo que ocurra primero.  
En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales 
telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de percepción del ingreso o en la 
fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra primero 
(“Nacimiento de la Obligación Tributaria”, párr. 4-5). 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
Según el artículo 57º del inciso a) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
nos explica que: 
A los efectos de esta Ley el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada 
año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el 
ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. Las rentas se 
imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas: 
a)  Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 
comercial en que se devenguen.  
[…] Las rentas de las personas jurídicas se considerarán del ejercicio gravable 
en que cierra su ejercicio comercial. De igual forma, las rentas provenientes de 





en el que cierra el ejercicio comercial (“Ley del Impuesto a la Renta”, párr. 1). 
Tratamiento Contable del Reconocimiento de los Ingresos  
Reconocimiento de Ingresos 
En el momento de reconocer el ingreso tiende a reflejar notablemente en su 
estado de flujo de forma creciente de lo que posee la entidad o la liquidación de 
un pasivo, producto de un servicio brindado a un tercero, con el fin de que los 
valores de los ingresos sean como las normas lo indican (Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 2016, “Ingresos y Gastos”, párr.1).  
Y por otro lado Piña (2013) nos hace referencia que: 
El origen del efecto del reconocimiento de una venta brindada a un tercero, una 
vez que se entrega totalmente los recursos que poseía la entidad, dado que se 
realiza el pacto legalmente con el futuro poseedor del bien o servicio. Es por ello 
que se debe tener en cuenta en el reconocimiento del ingreso el valor fiable 
acuerdo a lo previsto en lo pactado y que le entregue el producto final al 
beneficiario, mientras no sea así se manejará contablemente como un pasivo 
diferido (p.939). 
Reconocimiento del Ingreso según CONASEV 
Según el Manual para la Preparación de Información Financiera CONASEV 
(1999) nos manifiesta que:  
Se debe aplicar el criterio de la razonabilidad para realizar el devengo de los 
ingresos según lo que corresponda y en el caso de los servicios brindados al 
cliente, se mide los ingresos de acuerdo al grado de avance según lo contractual 
y en este caso se estime con confiabilidad (p.48). 
Reconocimiento de los Ingresos según NIC 18  
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben 
ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones: 
a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes;  





los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni 
retiene el control efectivo sobre los mismos;  
c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad;  
d) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 
la transacción; y 
e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 
medidos con fiabilidad (NIC 18, 1995, párr.14). 
[…] Cuando el resultado de una transacción que suponga la prestación de 
servicios, puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades 
ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el 
grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. 
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad;  
b) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 
la transacción;  
c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad; y 
d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 
hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad (NIC 18, 1995, párr. 20). 
Registro Contable 
Según García (2015) nos expresa que: 
Una entidad que realiza sus registros contables que opera mediante a través de 
un proceso sistemático centralizándolos directamente en los compendios, 
auxiliares y inscripciones contables según el rubro y todos los movimientos que 
obtiene la empresa, así como la aplicación de los marcos normativos contables 








Según Guerrero y Galindo (2014) nos indica que: 
La información financiera refleja la situación financiera basado en operaciones 
realizadas por la entidad y convertirse en el papel más importante para intereses 
de la administración de la empresa e inversionistas, siendo la base de 
información fiable para buscar soluciones o en este caso recomendaciones para 
el buen desarrollo financiera que abarca el rubro en el mercado competitivo. Es 
por ello tras surgir las NIIFs y sea de su aplicación a  toda  empresa, cumplen un 
rol fundamental para mejoras de la compañía y de futuros interesados (p.38). 
Análisis Comparativo 
Según Padín (2015) nos interpreta que: “Un análisis comparativo 
permite evaluar e interpretar una información actual y pasada 
llegando a producto final de ideas favorables para el desempeño 
de sus actividades bajo una meta” (“Comparación de proyectos y 
planes de acción”, párr.7). 
Y por otro lado el autor Olivera (2016) nos explica que: 
Que mediante esta herramienta utilizada nos permite dar a conocer los 
resultados que se obtuvieron entre dos o más periodos determinados acerca de 
los acontecimientos que muestra la información financiera de la entidad, 
compuesta por dos tipos que son el análisis vertical y horizontal (“Análisis 
Comparativo”, párr.5-6). 
Análisis Vertical 
Según Baena (2014) nos menciona que: 
El análisis vertical muestra el valor en porcentaje de todas las cuentas que lo 
compone cada estado contable sobre el total de estos, ya que nos facilita a tener 
un enfoque más analítico para fines de intereses de los usuarios de la compañía 
(p.96). 
Análisis Horizontal 





el objetivo principal es expresar los valores de las cuentas de los estados 
contables para verificar si en realidad tuvieron un aumento o disminución 
comparando entres dos tiempos determinados de una misma entidad” 
(p.37). 
La Toma de Decisiones Financieras 
Córdova (2014) nos menciona que: 
Con el manejo de los recursos que conlleva la entidad para poder solventar sus 
obligaciones y deudas, partiendo de ello se logra tomar una decisión correcta al 
nivel financiero y para eso se tiene que llevar de manera concisa y segura los 
logros que se tiene que cumplir para desarrollar mejores tomas de decisiones 
financieras (“Decisiones financieras y el objetivo financiero”, párr.4). 
Y por otro lado Arguedas y Gonzales (2016) nos define que: 
Por eso es muy importante aclarecer los primordiales propósitos para la entidad 
para poder determinar las responsabilidades de la situación financiera, en la cual 
llevar el manejo de las finanzas es el punto de equilibrio entre la producción de 
sus recursos que posee y los recursos de capital para involucrarse en un 
financiamiento favorable para la entidad.  Por lo tanto, toda empresa funciona 
con los recursos que dispone para empezar a generar beneficios económicos 
como son sus activos fijos con la finalidad de producir para así poder saber cómo 
va el crecimiento del rubro y tomar plan de acción según las tomas de decisiones 
financieras (p.43). 
Y con respecto a los autores Rico y Sacristán (2017) nos aclara que: 
Para tomar decisiones financieras se tiene que tener una base de información 
con respecto al enfoque de análisis de los ratios financieros, como herramienta 
de papel de trabajo para observar los puntos favorables o no favorables del 
marco financiero con la finalidad en cubrir los costos y gastos de la entidad a 
corto y a largo periodo que es la solvencia de liquidez que dispone como también 
la maximización de beneficios para el bienestar de la empresa (p.248). 
Activo, Pasivo y Patrimonio 







Viene a ser todo lo que le corresponde a la compañía proveniente de 
acontecimientos que se dieron en un periodo determinado, y posteriormente 
durante el transcurrir del tiempo incrementen sus activos de la empresa por 
ventas que se realizaran en lapso futuro. Ya que, mediante estos, tienen el 
manejo absoluto para tener una buena producción a través de enajenaciones, 
cesiones de bienes o por la otorgación de una realización de labor, a pesar que 
cuenten con una depreciación según lo adquirido y como indique la norma, es 
importante llevar el control de la vida útil, puesto que así no se podrá vender ese 
activo y por lo tanto disminuiría los recursos de la empresa. En otras palabras, 
son todo que dispone la empresa para generar fuente de ingresos a futuros 
producto de la explotación de ellos para que crezca la rentabilidad de la 
organización (p.8). 
Pasivo 
Son todos los derechos que la entidad tiene con el compromiso realizar los pagos 
a terceros provenientes de operaciones que ocurrieron anteriormente, por la cual 
necesita de liquidez para solventar sus gastos y habrá movimiento en la caja de 
la compañía y esto se refleje en la contabilidad para ver la situación financiera. 
Dado que en caso de que la entidad cuente con más recursos futuros y sin ningún 
documento contractual no se denominara como una obligación o pasivo (p.9). 
Patrimonio 
Es el resultado entre todo lo que posee la entidad menos todos los compromisos 
de pagos que tiene a corto o largo plazo, en donde se presenta en este elemento 
y contiene el proceso evolutivo de la cuenta patrimonial, por las cuales son 
tramitas notarialmente en un momento determinado (p.9).  
1.3.2 Estado de Situación Financiera 
 
Según el autor Román (2017) nos menciona que: 
Es un documento contable que evidencia la situación financiera de una entidad 
económica que a través del reporte financiero brindará información que permitirá 
efectuar un análisis comparativo de un determinado periodo, presentado por los 
elementos del Estado de Situación Financiera compuesta por el total de las 
cuentas del activo y el total de las cuentas del pasivo y patrimonio (“Estados 





Estado de Resultado Integral 
 
Zeballos (2011) nos resalta que: 
 
El Estado de Resultado Integral es el rendimiento económico de una empresa 
producto de las intervenciones que acontecieron en el Balance General, 
exhibidas en las ganancias y egresos de una determinada fase contable 
generando como resultado ganancia o pérdida (p.389). 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
Label, Ledesma y Ramos (2016) nos interpretan que: 
 
Nos da la noción de visualizar las variaciones de las ganancias al nivel 
patrimonial en un determinado periodo contable, ya sea logrando utilidades o 
pérdidas como también los poseedores del capital de la empresa pueden 
acogerse a sus acciones o financiar para el aumento de las ganancias para el 
crecimiento de la compañía (“Los estados financieros básicos”, párr.7). 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Según Mendoza (2015) añade que: “El Estado de Flujo de Efectivo tiende a 
verificar el origen del movimiento en el flujo de efectivo durante el ejercicio y 
el manejo sobre ello, para revelar las formas de financiamientos de la 
empresa” (“Estado de Flujo Efectivo”, párr.1). 
 
Los Estados Financieros 
 
Estupiñán (2017) considera que: “Los estados financieros reflejan la condición 
y evolución financiera producto de las operaciones realizadas por la entidad" 
(“Finalidad, presentación y componentes de los estados financieros”, párr.1). 
Objetivos de los Estados Financieros 






La finalidad de los estados financieros es presentar la imagen real financiera de 
la entidad, por la cual cumple un rol muy importante para así lograr transmitir la 
confianza a la administración y poder evaluar la situación de la empresa llegando 
a cumplir los objetivos, como también brindar reportes financieros para tales fines 




Según Pareja (2014) nos menciona que: 
 
Es una base de información contable de las transacciones que opera una entidad 
teniendo como fin revelar el estado contable actual comprendido por los 
elementos del balance general conformado por un lapso contable para su 
presentación a la administración de la compañía (p.162). 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es la relación entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación 
Financiera en las Empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 
2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
a) ¿Cuál es la relación entre el tratamiento tributario de los ingresos diferidos 
y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios 
Generales en Vidrios, Barranco, 2018?  
 
b) ¿Cuál es la relación entre el tratamiento contable del reconocimiento de 
los ingresos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de 






c) ¿Cuál es la relación entre los elementos del Estado de Situación 
Financiera y los ingresos diferidos en las Empresas de Servicios 
Generales en Vidrios, Barranco, 2018? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
En esta tesis considerable, te permite cooperar los conocimientos básicos y 
mayor enfoque analítico acerca de los ingresos diferidos y el efecto que puede 
producir en el Estado de Situación Financiera en industrias de rubro de 
servicios generales en vidrios, por ello se lleva a cabo esta indagación ya que 
realmente las empresas no suelen reconocer correctamente los ingresos 
diferidos tal como lo establece las condiciones en la NIC 18 Ingresos de 
Actividades Ordinarias, y ante que todo Administración Tributaria en materia 
tributaria no suelan incurrir en fiscalizaciones por diferencias entre la base 
fiscal y contable, es por eso que este aporte investigativo harán que las 
empresas puedan presentar con valor razonable y fiable la información 
financiera que permitan ejercer competitividad a nivel económico financiero en 
el rubro de vidrios, precisando las normas claras y concisas para que los 
lectores interesados puedan aplicar en la práctica. 
1.5.2 Justificación Práctica 
Esta indagación presente posibilita ayudar a las compañías para conocer el 
adecuado enfoque contablemente y tributariamente de los ingresos diferidos 
y como reconocer los ingresos de acuerdo al marco normativo local e 
internacional, verificando los efectos que producirán en la información 
financiera en cuanto a valores razonables evidenciada en el Estado de 
Situación Financiera y demás elementos financieros.  
Para que así puedan resolver casos prácticos desde el punto de vista 
analítico, plantear las soluciones al caso de manera instantánea a los lectores 





tener las empresas y sirve como base para precisar los episodios futuros. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
Este trabajo indagado establecieron los métodos de indagación en acuerdo al 
estudio realizado de las variables y comprobar la relación que existen a entre 
ambos, así como también la evaluación de las variantes mediante los 
indicadores, utilizando el instrumento, la encuesta, que será de guía para 
obtener los resultados estadísticos y así se pueda comparar con futuros 
trabajos investigativos. Para esto caso se aplicó la metodología descriptiva-
correlacional de enfoque cuantitativo con el fin que este aporte ayude como 
asesoría estadística para sus resultados de tesis de los lectores. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera 
en las Empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
a) Existe relación entre el tratamiento tributario de los ingresos diferidos y el 
Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios Generales 
en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
b) Existe relación entre el tratamiento contable del reconocimiento de los 
ingresos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios 
Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
c) Existe relación entre los elementos del Estado de Situación Financiera y 










1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación 
Financiera en las Empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 
2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar la relación entre el tratamiento tributario de los ingresos 
diferidos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios 
Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
b) Determinar la relación entre el tratamiento contable del reconocimiento de 
los ingresos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de 
Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
c) Determinar la relación entre los elementos del Estado de Situación 
Financiera y los ingresos diferidos en las Empresas de Servicios 









































2.1 Diseño de Investigación  
 
2.1.1  Tipo de Estudio 
Se prescinde básico de nivel descriptivo-correlacional, puesto que, 
establecerá las variables de estudio y correlacional porque se esclarecerá la 
relación entre la variante independiente como la variante dependiente. 
 
Por otro lado, el autor Tamayo (2004) nos menciona que: “Para realizar un 
trabajo de investigación científica se tiene que tener en cuenta que tipos de 
estudio existen para llevar a cabo la indagación” (p.43).  
 
2.1.2 Diseño de Estudio 
 
Se manifiesta tipo no experimental de corte transversal, de enfoque 
cuantitativo siendo justificable de no llegar a maniobrarse la variable 1 y 2. 
 
 Por la cual el autor Naresh (2004) nos manifiesta que: “El diseño de 
investigación es un procedimiento adecuado para poder llevar con énfasis el 
desarrollo del trabajo de investigación” (p.74). 
 




Variable Independiente: Ingresos Diferidos 
 
Mendoza y Ortiz (2016) nos manifiestan que: 
 
Los ingresos diferidos son todos los ingresos que se recibidos anticipadamente, 
es decir primero se recibe el pago, en la cual para el tratamiento tributario se 
realiza un análisis de ingresos diferidos y en la medida que va pasando el tiempo 







Variable Dependiente: Estado de Situación Financiera 
Según el autor Román (2017) nos menciona que: 
Es un documento contable que evidencia la situación financiera de una entidad 
económica que a través del reporte financiero brindará información que permitirá 
efectuar un análisis comparativo de un determinado periodo, presentado por los 
elementos del Estado de Situación Financiera compuesta por el total de las 
cuentas del activo y el total de las cuentas del pasivo y patrimonio (“Estados 


























OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 














Existe relación entre los  
Ingresos Diferidos y el 
Estado de Situación 
Financiera en las 
Empresas de Servicios 





















 Los ingresos diferidos son todos los 
ingresos recibidos anticipadamente, es 
decir primero  se recibe el pago, en la cual 
para el tratamiento tributario se realiza un 
análisis de ingresos diferidos y en la medida 
que va pasando el tiempo y se devengue, 
se realizará el tratamiento contable del 
reconocimiento del ingreso (Mendoza y 
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Principio de Devengado 
 
 










 Es un documento contable que evidencia la 
situación financiera de una entidad 
económica que a través del reporte 
financiero brindará información que 
permitirá efectuar un análisis comparativo 
de un determinado periodo, presentado por  
los elementos del Estado de Situación 
Financiera compuesta por el total  de las 
cuentas del activo y el total  de las cuentas 
del pasivo y patrimonio (Román, 2017, 









Análisis Comparativo   
 


















2.3 Población y Muestra 
 
2.3.1   Población 
 
El poblamiento para este proyecto constituye por todos los empleadores de las 
compañías del rubro estudiado, según la solicitud suministrada por la Municipalidad 
cuenta con 6 empresas del rubro por la cual se cuentan con 50 empleadores como 
la población del estudio. 
 Por la cual los autores Población y Serna (2015) nos manifiesta que: “la población 
está conformada por todos los sujetos que será de utilidad para realizar el estudio 
de investigación” (p.4). 
2.3.2   Muestra 
 
La técnica del muestreo para este desarrollo de tesis se aprecia el probabilístico, 
por la cual se aplicará el muestreo mediante la fórmula para determinar la muestra 
para los encuestados. Para ello nos indican los autores Quevedo y Pérez (2014) 







                        n=        (1. 962  ) (0.5) (0.5) (50) 
                                                 (0.052) (50-1) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 









n: muestra que se tomará 
k: grado de confianza, para el 95% (k= 1.96) 
p: Número de personas que abarca en la población para poder medir (p=0.50) 
q: Número de personas que abarca en la población que por su característica no se 
logra medir (q=0.50) 
N: La población de Estudio 
E: Grado de error deseado (e= 5%) 
Para tal efecto la muestra serán 44 empleados del sector de contabilidad, 




Tabla 1. Lista de la Muestra para el Estudio 
N.º  












1 MARQUETERIA ESQUICHE S.R.L. 1 4 2 1 8 
2 
BAUTISTA URBANO OSCAR 
OSIEL 2 4 2 1 9 
3 
BAUTISTA URBANO OSCAR 
OSIEL 1 2 1 1 5 
4 
 
ESDAMI VIDRIOS Y ALUMINIOS 
E.I.R.L. 1 4 2 1 8 
5 FARJE BENAVENTE JUAN ZOILO 1 3 2 1 7 
6 
ANAYA GUERRA RAFAEL 
ALFREDO 1 3 2 1 7 
       
Total de Número de Trabajadores para la Encuesta 44 
       





2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad. 
 
2.4.1   Técnica de Recolección de Datos 
 
Se implementó el sondeo personal para atesoramiento de estadística.  
Vilalta (2016) nos explica que: “las encuestas son utilizadas en las ciencias sociales 
(por ejemplo, criminología, ciencia política, economía, demografía, etc.) porque son 
un medio practico y útil para obtener descripciones de patrones generales de 
comportamiento” (“Encuestas y cuestionarios”, párr.1). 
2.4.2   Instrumento de Recolección de Datos 
 
Se implementó para esta indagación los cuestionarios por cuestión de recopilar la 
información de necesidad, por la cual está conformado por 25 preguntas de manera 
individual y se dispone con alternativas planteadas según la escala de Likert para 
la elección del encuestado dirigidos al área de contabilidad, administración, 
finanzas, y gerencia. 
Martínez (2015) nos indica que: “los cuestionarios cerrados se estructuran de forma 
que se le ofrece al encuestado una serie de opciones como respuesta para que 
pueda responder dentro de ellas” (p.169). 
2.4.3   Validez 
 
En este desarrollo de indagación en la validez del instrumento, se realizó los 
cuestionarios correspondientes para luego ser aprobados por 3 jueces de expertos 
para el análisis de validez de las encuestas elaboradas, por lo cual se le otorgó a 
cada uno de los expertos un formato de validación del instrumento, la matriz de 
consistencia, la operacionalización de las variables y el instrumento.  
Dorantes (2018) nos manifiesta que: “el concepto de validez significa medir lo que 
se pretende medir, y no caer en la valoración de algo distinto a lo que el investigador 






Tabla 3. Certificado de Validez de Contenido 
Nº 
Item 
Juez de Experto 1 Juez de Experto 2 Juez de Experto 3 
Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad 
1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
5 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
6 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
7 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
8 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
9 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
10 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
11 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
12 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
13 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
14 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
15 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
16 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
17 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
18 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
19 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
20 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
21 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
22 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
23 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
24 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
25 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
          
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 2. Validación de Juicios de Expertos 
    





1 Donato Díaz Díaz Magister Aplicable 
2 Esteves Pairazamán Ambrocio Teodoro Doctor Aplicable 
3 Mucha Paitán Mariano Doctor Aplicable 
    







Una vez que procedemos con la corroboración del mecanismo para atesoramiento 
de estadística, interpretaremos la confiabilidad utilizando el programa SPSS 24 
mediante el Alfa de Cronbach, acreditando si es confiable la información que se 
obtendrá por medio del sondeo efectuada hacia empleadores del sector contable, 
administración, financiero y gerencia de las Compañías de Servicios Generales en 
Vidrios del distrito de Barranco como muestra tomada. 




Fuente: Cervantes, V. (2005). Interpretaciones del Coeficiente Alpha de Cronbach. 
[Figura]. Recuperado de: 
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/1113/8574/8604/Articulo_1_Alfa
_de_Cronbach_9-28_2.pdf. 
Guevara, Cárdenas y Hernández (2017) nos esclarece que: “la confiabilidad de un 
instrumento de dimensión se insinúa mediante el grado en que su empleo reiterativo 
al mismo dominado o pieza que arroja los mismos efectos” (“Instrumento de 
medición”, pàrr.4). 
2.5 Métodos de Análisis de Datos  
 
Emplearemos el programa SPSS Statistics Versión 24. Ya que así nos permitirá 
comprobar la correlación, en la cual consiguen coexistir entre las variantes del 
estudio y se visualiza al proceder con el diagnóstico de Correlación de Rho de 
Spearman, así como también la confiabilidad por el Alfa de Cronbach, pruebas de 





Martínez y Galán (2014) nos dicen que: “todo proyecto de investigación debe 
especificar su propuesta de análisis de información, aunque no siempre se puede 
prever todos los análisis de datos posibles en una investigación tipo encuesta” 
(p.55). 
2.6  Aspectos Éticos  
 
Los estudios realizados en campo que se harán a los encuestados, se aplicará los 
principios éticos profesionales en la investigación en la cual la información será de 
manera confidencial y de forma anónima para poder ser encuestados sin generar 
incomodidades con las empresas, ya que está reglamentado bajo la legalidad de la 
facultad para esta indagación.  
Por lo tanto, se pueda hacer posible realizar las encuestas sin ningún inconveniente 
para establecer las estadísticas de acuerdo a la problemática de la indagación y la 











































































3.1 Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
 
3.1.1. Ingreso Diferidos 
Se dispensa la autenticidad como la confiabilidad en esta indagación emana del 
mecanismo del estudio mediante el Alfa de Cronbach consignando la fiabilidad, por 





 Sumatoria de Varianzas de los ítems 
  Varianza de la suma de los ítems 
 K    El número de preguntas o ítems. 
      𝛼          Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Esta herramienta radica por 13 ítems, estableciendo la capacidad de prototipo 44 
sondeados. La escala de confiabilidad de esta indagación es singularmente 95%. 








a.  La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.   
 
                                 
Tabla 4. Resumen de Procesamiento de Casos 
      N        % 
Casos Válido     44 100,0 
Excluido     0 ,0 












La efectividad en el Alfa de Cronbach cuando su aproximidad se acerca a su valor 
límite 1, superiormente es la veracidad. Por otra parte, considerando que los valores 
del alfa sean ascendidos a 0,7 nos da la seguridad que se califica verídico. Dando 
el resultado 0.824 para este instrumento, ya que éste es preeminentemente 
verídico.  
Tabla 6. Estadísticas de Elemento de la Variable Ingresos Diferidos 




Los pagos recibidos adelantados generan la obligación 
tributaria a la empresa. 
3,8182 ,81477 44 
Un control detallado y adecuado de los pagos recibidos 
adelantados sirve para evitar futuras sanciones tributarias. 
3,7045 ,73388 44 
Los pagos recibidos adelantados produce la obligación 
tributaria de emitir el comprobante de pago. 
3,5682 ,97403 44 
El análisis de los ingresos diferidos es muy importante 
para la determinación y cálculo del Impuesto a la Renta de 
3era Categoría. 
3,6591 ,71343 44 
Los contratos de clientes por servicios prestados permiten 
obtener un mejor análisis de los ingresos diferidos para 
efectos tributarios. 
3,4773 ,87574 44 
Para el cálculo del pago a cuenta mensual de Renta de 
3era Categoría considera los ingresos netos en el periodo 
que se devenga el ingreso. 
3,7045 ,63170 44 
Para la determinación del Impuesto a la Renta de 3era 
Categoría Anual se debe diferir los ingresos de acuerdo al 
servicio ejecutado en el ejercicio gravable correspondiente. 
3,5227 ,87574 44 
Tabla 5. Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 









Una de las características del principio de devengado es 
que afecta directamente al patrimonio de la entidad. 
3,8864 ,65471 44 
El principio de devengado tiene como finalidad reflejar la 
imagen fiel de la empresa. 
3,7273 ,84533 44 
El reconocimiento de los ingresos diferidos se debita al 
momento de entregar el bien y lo registra en ingresos en 
los activos. 
3,7500 ,61474 44 
El reconocimiento contable de los ingresos diferidos se 
realiza en el periodo que corresponde. 
3,5909 ,78705 44 
Llevar un registro contable detallado de los movimientos 
de la empresa es vital para analizar la situación económica 
y financiera para la toma de decisiones. 
3,6136 ,72227 44 
El registro contable del ingreso diferido se ve reflejada en 
una cuenta de pasivo en el Estado de Situación 
Financiera. 
3,6136 ,75378 44 
Fuente: Elaboración Propia mediante el SPSS Versión 24 
3.1.2 Estado de Situación Financiera 
 
Para otorgar la validez y confiabilidad al presente trabajo de indagación se 
procedió el instrumento de estudio a través del Alfa de Cronbach para determinar 




 Sumatoria de Varianzas de los ítems 
  Varianza de la suma de  los ítems 
 K    El número de preguntas o ítems. 






Esta herramienta radica por 12 ítems, estableciendo la capacidad de prototipo 44 
sondeados. La escala de confiabilidad de esta indagación es singularmente 95%. 










La efectividad en el Alfa de Cronbach cuando su aproximidad se acerca a su valor 
límite 1, superiormente es la veracidad. Por otra parte, considerando que los valores 
del alfa sean ascendidos a 0,7 nos da la seguridad que se califica verídico. Dando 
el resultado 0.812 para este instrumento, ya que éste es preeminentemente 
verídico.  
Tabla 9.  Estadísticas de elemento de la Variable Estado de Situación Financiera 




La información financiera presentada en el Estado 
de Situación Financiera es de utilidad para la 
administración de la empresa. 
3,8864 ,44282 44 
Tabla 7. Resumen de Procesamiento de Casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
 variables del procedimiento. 
 
Tabla 8. Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 









Tener una información financiera razonable y fiable 
en los estados financieros es indispensable para los 
inversionistas, prestamistas y otros acreedores. 
3,7045 ,66750 44 
Tener un análisis comparativo de la información 
contable mensualmente tanto actual como de años 
anteriores permite evaluar y conocer de forma clara 
los resultados de la empresa. 
3,7500 ,61474 44 
El Análisis Comparativo en los Estados Financieros 
tiene como propósito dar a conocer la situación 
financiera y económica de la empresa para 
simplificar la toma de decisiones. 
3,5909 ,78705 44 
Las decisiones financieras ayudan a disminuir los 
riesgos económicos de la empresa. 
3,6136 ,72227 44 
La toma de decisiones financieras es vital para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
3,6136 ,75378 44 
Los activos corrientes reflejados en el Estado de 
Situación Financiera se clasifican en activo 
disponible, realizable, existenciales. 
3,8864 ,44282 44 
Los activos no corrientes reflejados en el Estado de 
Situación Financiera se clasifican en activos 
tangibles e intangibles. 
3,7045 ,66750 44 
Llevar el control de las obligaciones (pasivos) a 
corto y largo plazo de la empresa permite evaluar la 
liquidez de la empresa. 
3,6136 ,75378 44 
Los anticipos de clientes se ven reflejados en el 
Estado de Situación Financiera como un pasivo. 
3,8864 ,44282 44 
Tener un análisis contable del patrimonio como 
recursos propios de la empresa, o las deudas u 
obligaciones internas permite mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 
3,7045 ,66750 44 
A mayores ingresos, mayor es el incremento en el 
patrimonio de la empresa 
3,7500 ,61474 44 







3.2 Tablas de Frecuencias 
  
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 1: Estructuración de Frecuencias según Tabla 10. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según el gráfico 1 y la tabla 10, se observa que de l00% (44) encuestados el 
2,27% (1) señala que nunca los pagos recibidos adelantados generan la 
obligación tributaria a la empresa. El 6,82% (3) señala que casi nunca, el 9,09% 
(4) señala que a veces, el 70,45% (31) señala que casi siempre, mientras el 
Tabla 10.  Los pagos recibidos adelantados generan la obligación tributaria a la 
empresa. 
 





Nunca 1 2,27 2,27 2,27 
Casi Nunca 3 6,82 6,82 9,09 
A veces 4 9,09 9,09 18,18 
Casi Siempre 31 70,45 70,45 88,63 










11,36% (5) señala que siempre los pagos recibidos adelantados generan la 
obligación tributaria a la empresa. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 2. Distribución de Frecuencia según Tabla 11. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según el gráfico 2 y la tabla 11, se observa que de l00% (44) encuestados el 
11.36% (5) señala que casi nunca un control detallado y adecuado de los pagos 
recibidos adelantados sirve para evitar futuras sanciones tributarias, el 11.36% 
Tabla 11. Un control detallado y adecuado de los pagos recibidos adelantados 
sirve para evitar futuras sanciones tributarias. 
 





Casi Nunca 5 11,36 11,36 11,36 
A veces 5 11,36 11,36 22,72 
Casi Siempre 32 72,73 72,73 95,45 
Siempre 2 4,55 4,55 100,00 





(5) señala que a veces, el 72.73% (32) señala que casi siempre, mientras el 
4.55% (2) señala que siempre un control detallado y adecuado servirá para 
evitar sanciones tributarias. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 3. Distribución de Frecuencia según Tabla 12. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según el gráfico 3 y la tabla 12, se observa que de l00% (44) encuestados el 
22,73% (10) señala que casi nunca los pagos recibidos adelantados produce la 
Tabla 12. Los pagos recibidos adelantados produce la obligación tributaria de 
emitir el comprobante de pago. 
 





Casi Nunca 10 22,73 22,73 22,73 
A veces 4 9,09 9,09 31,82 
Casi Siempre 25 56,82 56,82 88,64 
Siempre 5 11,36 11,36 100,00 





obligación tributaria de emitir el comprobante de pago, ya que por medio de las 
transacciones que perciben, tiene la imposición de proceder con la facturación ni 
bien se efectué y así poder impulsar la formalidad ante el ente feudatario, el 9,09% 
(4) señala que a veces, el 56,82% (25) señala que casi siempre, mientras el 11,36% 
(5) señala que siempre lo ejecutan. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 4. Estructuración de Frecuencias según la Tabla 13 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según el gráfico 4 y la tabla 13, se observa que de l00% (44) encuestados el 
13,64% (6) señala que el análisis de los ingresos diferidos es muy importante para 
Tabla 13. El análisis de los ingresos diferidos es muy importante para la 
determinación y cálculo del Impuesto a la Renta de 3era Categoría. 
 





Casi Nunca 6 13,64 13,64 13,64 
A veces 3 6,82 6,82 20,46 
Casi Siempre 35 79,55 79,55 100,00 





la determinación y cálculo del Impuesto a la Renta de 3era Categoría, ya que al 
efectuar este mecanismo y de manera sistematizada, para precaver y fijar 
impecablemente el pago a cuenta de Renta Empresarial, el 6,82% (3) señala que 
a veces, mientras el 79,55% (35) señala que casi siempre  es trascendental 
perpetrar este diagnóstico. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 5.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 14 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 
Tabla 14. Los contratos de clientes por servicios prestados permiten obtener un 
mejor análisis de los ingresos diferidos para efectos tributarios. 
 





Casi Nunca 10 22,73 22,73 22,73 
A veces 4 9,09 9,09 31,82 
Casi Siempre 29 65,91 65,91 97,73 
Siempre 1 2,27 2,27 100,00 






Según el gráfico 5 y tabla 14, se observa que de l00% (44) encuestados el 22,73% 
(10) señala que los contratos de clientes por servicios prestados permiten obtener 
un mejor análisis de los ingresos diferidos para efectos tributarios, el 9,09% (4) 
señala que a veces, el 65,91% (29) señala que casi siempre, mientras el 2,27% (1) 
señala que siempre los contratos de clientes por servicios prestados permiten 
obtener un mejor análisis de los ingresos diferidos para efectos tributarios. 
 
Tabla 15.  Para el cálculo del pago a cuenta mensual de Renta de 3era 
Categoría considera los ingresos netos en el periodo que se devenga el 
ingreso. 
 





Casi Nunca 4 9,09 9,09 9,09 
A veces 5 11,36 11,36 20,45 
Casi Siempre 35 79,55 79,55 100,00 
Total 44 100,00 100,00  
  Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS 24 
 
   Gráfico 6.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 15 






Según el gráfico 6 y la tabla 15, se observa que de l00% (44) encuestados el 9,09% 
(4) señala que casi nunca para el cálculo del pago a cuenta mensual de Renta de 
3era Categoría considera los ingresos netos en el periodo que se devenga el 
ingreso, el 11,36% (5) señala que a veces, el 79,55% (35) señala que casi siempre 
el cálculo neto en el periodo que se devenga el ingreso. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 7.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 16. 
 
  Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 
Tabla 16. Para la determinación del Impuesto a la Renta de 3era Categoría 
Anual se debe diferir los ingresos de acuerdo al servicio ejecutado en el ejercicio 
gravable correspondiente. 
 





Casi Nunca 10 22,73 22,73 22,73 
A veces 2 4,55 4,55 27,28 
Casi Siempre 31 70,45 70,45 97,73 
Siempre 1 2,27 2,27 100,00 






Según el gráfico 7 y la tabla 16, se observa que de l00% (44) encuestados el 
22,73% (10) señala que casi nunca para la determinación del Impuesto a la Renta 
de 3era Categoría Anual se debe diferir los ingresos de acuerdo al servicio 
ejecutado en el ejercicio gravable correspondiente, el 4,55% (2) señala que a veces, 
el 70,45% (31) señala que casi siempre, mientras el 2,27% (1) señala que se debe 
diferir los ingresos de acuerdo al servicio ejecutado en el ejercicio gravable 
correspondiente. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 8.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 17. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
Tabla 17.  Una de las características del principio de devengado es que afecta 
directamente al patrimonio de la entidad. 
 





Casi Nunca 3 6,82 6,82 6,82 
A veces 3 6,82 6,82 13,64 
Casi Siempre 34 77,27 77,27 90,91 
Siempre 4 9,09 9,09 100,00 






Según el gráfico 8 y la tabla 17, se observa que de l00% (44) encuestados el 6,82% 
(3) señala que casi nunca una de las características del principio de devengado es 
que afecta directamente al patrimonio de la entidad, el 6,82% (3) señala que a 
veces, el 77,27% (34) señala que casi siempre, mientras el 9,09% (4) señala que 
una de las características del principio de devengado es que afecta directamente al 
patrimonio de la entidad. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 9.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 18. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
Tabla 18. El principio de devengado tiene como finalidad reflejar la imagen 
fiel de la empresa. 
 





Casi Nunca 7 15,91 15,91 15,91 
A veces 2 4,55 4,55 20,46 
Casi Siempre 31 70,45 70,45 90,91 
Siempre 4 9,09 9,09 100,00 







Según el gráfico 9 y la tabla 18, se observa que de l00% (44) encuestados el 
15,91% (7) señala que casi nunca el principio de devengado tiene como finalidad 
reflejar la imagen fiel de la empresa, el 4,55% (2) señala que a veces, el 70,45% 
(31) señala que casi siempre, mientras el 9,09% (4) señala que el principio de 
devengado tiene como finalidad reflejar la imagen fiel de la empresa. 
 
Tabla 19. El reconocimiento de los ingresos diferidos se debita al momento de 
entregar el bien y lo registra en ingresos en los activos. 
 





Casi Nunca 4 9,09 9,09 9,09 
A veces 3 6,82 6,82 15,91 
Casi Siempre 37 84,09 84,09 100,00 
Total 44 100,00 100,00  
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 10.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 19. 






Según el gráfico 10 y la tabla 19, se observa que de l00% (44) encuestados el 
9,09% (4) señala que casi nunca el reconocimiento de los ingresos diferidos se 
debita al momento de entregar el bien y lo registra en ingresos en los activos, el 
6,82% (3) señala que a veces, el 84,09% (37) señala que casi siempre se debita al 
momento de entregar el bien y lo registra en ingresos en los activos. 
 
Tabla 20.  El reconocimiento contable de los ingresos diferidos se realiza en el 
periodo que corresponde. 
 





Casi Nunca 8 18,18 18,18 18,18 
A veces 2 4,55 4,55 22,73 
Casi Siempre 34 77,27 77,27 100,00 
Total 44 100,00 100,00  
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 11.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 20. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 





18,18% (8) señala que casi nunca el reconocimiento contable de los ingresos 
diferidos se realiza en el periodo que corresponde, el 4,55% (2) señala que a veces, 
el 77,27% (34) señala que casi siempre lo efectúan de manera apropiada para 
precaver la omisión de carga inquisidora por parte del ente feudatario. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24. 
 
 Gráfico 12.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 21. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 
Tabla 21.  Llevar un registro contable detallado de los movimientos de la 
empresa es vital para analizar la situación económica y financiera para la toma 
de decisiones. 
 





Casi Nunca 6 13,64 13,64 13,64 
A veces 5 11,36 11,36 25,00 
Casi Siempre 33 75,00 75,00 100,00 






Según el gráfico 12 y la tabla 21, se observa que de l00% (44) encuestados el 
13,64% (4) señala que casi nunca llevar un registro contable detallado de los 
movimientos de la empresa es vital para analizar la situación económica y 
financiera para la toma de decisiones, ya que puede poner en riesgo a la empresa 
al conllevar un contenido financiero caótico, el 11,36% (3) señala que a veces, el 
75,00% (37) señala que casi siempre lo perpetra. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
   Gráfico 13.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 22. 
    Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Tabla 22.  El registro contable del ingreso diferido se ve reflejada en una 
cuenta de pasivo en el Estado de Situación Financiera. 
 





Casi Nunca 6 13,64 13,64 13,64 
A veces 6 13,64 13,64 27,28 
Casi Siempre 31 70,45 70,45 97,73 
Siempre 1 2,27 2,27 100,00 






Según el gráfico 13 y la tabla 22, se observa que de l00% (44) encuestados el 
13,64% (6) señala que casi nunca el registro contable del ingreso diferido se ve 
reflejada en una cuenta de pasivo en el Estado de Situación Financiera, el 13,64% 
(6) señala que a veces, el 70,45% (31) señala que casi siempre, mientras el 2,27% 
(1) señala que el registro contable del ingreso diferido se ve reflejada en una cuenta 
de pasivo en el Balance General. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 14.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 23. 
  Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 
Tabla 23. La información financiera presentada en el Estado de Situación 
Financiera es de utilidad para la administración de la empresa. 
 





Casi Nunca 2 4,55 4,55 4,55 
A veces 1 2,27 2,27 6,82 
Casi Siempre 41 93,18 93,18 100,00 






Según el gráfico 14 y la tabla 23, se observa que de l00% (44) encuestados el 
4,55% (2) señala que casi nunca la información financiera presentada en el 
Estado de Situación Financiera es de utilidad para la administración de la 
empresa, el 2,27% (1) señala que a veces, el 93,18% (41) señala que casi 
siempre llevar la información financiera presentada en el Balance General, ya 
que obtendría un riesgo en el contenido financiero sino se conlleva de modo 
amoldado. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Gráfico 15.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 24. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
Tabla 24. Tener una información financiera razonable y fiable en los estados 









Casi Nunca 5 11,36 11,36 11,36 
A veces 3 6,82 6,82 18,18 
Casi Siempre 36 81,82 81,82 100,00 






Según el gráfico 15 y la tabla 24, se observa que de l00% (44) encuestados el 
11,36% (5) señala que casi nunca tener una información financiera razonable y 
fiable en los estados financieros es indispensable para los inversionistas, 
prestamistas y otros acreedores, el 6,82% (3) señala que a veces, el 81,82% (36) 
señala que casi siempre tener una información financiera razonable y fiable en los 
estados financieros es indispensable para los inversionistas, prestamistas y otros 
acreedores. 
Tabla 25.  Tener un análisis comparativo de la información contable 
mensualmente tanto actual como de años anteriores permite evaluar y 
conocer de forma clara los resultados de la empresa. 
 





Casi Nunca 4 9,09 9,09 9,09 
A veces 3 6,82 6,82 15,91 
Casi Siempre 37 84,09 84,09 100,00 
Total 44 100,00 100,00  
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
   Gráfico 16.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 25. 
 







Según el gráfico 16 y la tabla 25, se observa que de l00% (44) encuestados el 
9,09% (4) señala que casi nunca tener un análisis comparativo de la información 
contable mensualmente tanto actual como de años anteriores permite evaluar y 
conocer de forma clara los resultados de la empresa, el 6,82% (3) señala que a 
veces, el 84,09% (37) señala que casi siempre tener un análisis comparativo de la 
información contable mensualmente tanto actual como de años anteriores permite 
evaluar y conocer de forma clara los resultados de la empresa. 
 
Tabla 26.  El Análisis Comparativo en los Estados Financieros tiene como 
propósito dar a conocer la situación financiera y económica de la empresa para 
simplificar la toma de decisiones. 
 





Casi Nunca 8 18,18 18,18 18,18 
A veces 2 4,55 4,55 22,73 
Casi Siempre 34 77,27 77,27 100,00 
Total 44 100,00 100,00  
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 17.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 26. 








Según el gráfico 17 y la tabla 26, se observa que de l00% (44) encuestados el 
18,18% (8) señala que casi nunca el Análisis Comparativo en los Estados 
Financieros tiene como propósito dar a conocer la situación financiera y económica 
de la empresa para simplificar la toma de decisiones, el 4,55% (2) señala que a 
veces, el 77,27% (34) señala que casi siempre, ya que al cabo de este mecanismo 
concede a obtener mejorías a futuro en la demanda de mercado. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 18. Estructuración de Frecuencias según la Tabla 27.
 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Tabla 27. Las decisiones financieras ayudan a disminuir los riesgos 
económicos de la empresa. 






Casi Nunca 6 13,64 13,64 13,64 
A veces 5 11,36 11,36 25,00 
Casi Siempre 33 75,00 75,00 100,00 






Según el gráfico 18 y la tabla 27, se observa que de l00% (44) encuestados el 
13,64% (6) señala que casi nunca las decisiones financieras ayudan a disminuir los 
riesgos económicos de la empresa, el 11,36% (5) señala que a veces, el 75,00% 
(33) señala que casi siempre las decisiones financieras ayudan a disminuir los 
riesgos económicos de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 19.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 28. 
 
  Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Tabla 28. La toma de decisiones financieras es vital para el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
 





Casi Nunca 6 13,64 13,64 13,64 
A veces 6 13,64 13,64 27,28 
Casi Siempre 31 70,45 70,45 97,73 
Siempre 1 2,27 2,27 100,00 






Según el gráfico 19 y la tabla 28, se observa que de l00% (44) encuestados el 
13,64% (6) señala que casi nunca la toma de decisiones financieras es vital para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, el 13,64% (6) señala que a veces, el 
70,45% (31) señala que casi siempre, mientras el 2,27% (1) señala siempre, puesto 
que faculta la posibilidad de abarcar apego para los posteriores inversionistas. 
 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 20.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 29. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Tabla 29.  Los activos corrientes reflejados en el Estado de Situación 
Financiera se clasifican en activo disponible, realizable, existenciales. 
 





Casi Nunca 2 4,55 4,55 4,55 
A veces 1 2,27 2,27 6,82 
Casi Siempre 41 93,18 93,18 100,00 






Según el gráfico 20 y la tabla 29, se observa que de l00% (44) encuestados el 
4,55% (2) señala que casi nunca los activos corrientes reflejados en el Estado de 
Situación Financiera se clasifican en activo disponible, realizable, existenciales el 
2,27% (1) señala que a veces, el 93,18% (41) señala que casi siempre los activos 
corrientes reflejados en el Estado de Situación Financiera se clasifican en activo 
disponible, realizable, existenciales. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 21.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 30. 
  Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Tabla 30.  Los activos no corrientes reflejados en el Estado de Situación 
Financiera se clasifican en activos tangibles e intangibles. 
 





Casi Nunca 5 11,36 11,36 11,36 
A veces 3 6,82 6,82 18,18 
Casi Siempre 36 81,82 81,82 100,00 






Según el gráfico 21 y la tabla 30, se observa que de l00% (44) encuestados el 
11.36% (5) señala que casi nunca los activos no corrientes reflejados en el Estado 
de Situación Financiera se clasifican en activos tangibles e intangibles el 6.82% (3) 
señala que a veces, el 81,82% (36) señala que casi siempre, puesto que es 
considerable la apropiada catalogación de lo que copula la compañía, para 
perturbar apreciar distorsión en el contenido financiero. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 22.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 31. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
Tabla 31.  Llevar el control de las obligaciones (pasivos) a corto y largo plazo 
de la empresa permite evaluar la liquidez de la empresa. 
 





Casi Nunca 6 13,64 13,64 13,64 
A veces 6 13,64 13,64 27,28 
Casi Siempre 31 70,45 70,45 97,73 
Siempre 1 2,27 2,27 100,00 






Según el gráfico 22 y la tabla 31, se observa que de l00% (44) encuestados el 
13,64% (6) señala que casi nunca llevar el control de las obligaciones (pasivos) a 
corto y largo plazo de la empresa permite evaluar la liquidez de la empresa, el 
13,64% (6) señala que a veces, el 70,45% (31) señala que casi siempre, mientras 
el 2,27% (1) señala que se debe llevar el control de las obligaciones (pasivos), sea 
la modalidad temporal que conlleva, ya que les admite contemplar la factibilidad 
económica para posteriores inversiones. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 23.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 32. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Tabla 32.  Los anticipos de clientes se ven reflejados en el Estado de Situación 
Financiera como un pasivo. 
 





Casi Nunca 2 4,55 4,55 4,55 
A veces 1 2,27 2,27 6,82 
Casi Siempre 41 93,18 93,18 100,00 






Según el gráfico 23 y la tabla 32, se observa que de l00% (44) encuestados el 
4,55% (2) señala que casi nunca los anticipos de clientes se ven reflejados en el 
Estado de Situación Financiera como un pasivo el 2,27% (1) señala que a veces, 
el 93,18% (41) señala que casi siempre los anticipos de clientes se ven reflejados 
en el Estado de Situación Financiera como un pasivo. 
 
Tabla 33. Tener un análisis contable del patrimonio como recursos propios de 
la empresa, o las deudas u obligaciones internas permite mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 
 





Casi Nunca 5 11,36 11,36 11,36 
A veces 3 6,82 6,82 18,18 
Casi Siempre 36 81,82 81,82 100,00 
Total 44 100,00 100,00  
  Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 24. Estructuración de Frecuencias según la Tabla 33. 







Según el gráfico 24 y la tabla 33, se observa que de l00% (44) encuestados el 
11,36% (5) señala  que casi nunca tener un análisis contable del patrimonio como 
recursos propios de la empresa, o las deudas u obligaciones internas permite 
mejorar la rentabilidad de la empresa el 6,82% (3) señala que a veces, el 81,82% 
(36) señala que casi siempre, puesto que al basarse en la inclinación de los 
recursos patrimoniales, subvenciona a rendir cuentas con terceros a la brevedad. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 Gráfico 25.  Estructuración de Frecuencias según la Tabla 34. 
 Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 
Tabla 34.  A mayores ingresos, mayor es el incremento en el patrimonio de la 
empresa. 
 





Casi Nunca 4 9,09 9,09 9,09 
A veces 3 6,82 6,82 15,91 
Casi Siempre 37 84,09 84,09 100,00 






Según el gráfico 25 y la tabla 34, se observa que de l00% (44) encuestados el 
9,09% (4) señala que casi nunca a mayores ingresos, mayor es el incremento en el 
patrimonio de la empresa, el 6,82% (3) señala que a veces, el 84,09% (37) señala 
que casi siempre a mayores ingresos, mayor es el incremento en el patrimonio de 
la empresa. 
 
3.3 Tablas Cruzadas de Contingencia 
 
 














Tabla 35. Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 











Tabla 36. Ingresos diferidos / Estado de situación financiera (Tabulación cruzada) 
 










Recuento 2 1 3 
% del 
total 
4,5% 2,3% 6,8% 
A VECES 
Recuento 7 2 9 
% del 
total 
15,9% 4,5% 20,5% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 3 25 28 
% del 
total 
6,8% 56,8% 63,6% 
SIEMPRE 
Recuento 0 4 4 
% del 
total 
0,0% 9,1% 9,1% 
Total 
Recuento 12 32 44 
% del 
total 
27,3% 72,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según la tabla 36, se aprecia la relación entre las variantes de  ingresos diferidos y 
estado de situación financiera una totalidad 44 sondeados 6,8% indicaron que los 
ingreso diferidos su categoría es casi nunca, por la cuál 4,5% nos esclarece 
asimismo que el estado de situación financiera su categoría es casi siempre  2,3%, 
20,5% en los sondeados nos esclarece que los ingresos diferidos es de nivel a 
veces de las cuales 15,9% dicen que el estado de situación financiera es de nivel 
a veces 4,5%, 63,6%  de los encuestados dicen que los ingresos diferidos  su 
categoría es casi siempre del cuál 6,8% nos esclarece que el estado de situación 
financiera su categoría es casi siempre 56,8%, 9,1% de los sondeados manifiesta 





Tabla 37. Tratamiento tributario de los Ingreso diferidos / Estado de situación 
financiera (tabulación cruzada). 
 
















0 1 0 1 
% del 
total 
0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 
A VECES Recuent
o 
1 6 2 9 
% del 
total 





0 6 25 31 
% del 
total 
0,0% 13,6% 56,8% 70,5% 
SIEMPRE Recuent
o 
0 0 3 3 
% del 
total 




1 13 30 44 
% del 
total 
2,3% 29,5% 68,2% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según la tabla  37, se aprecia la relación entre la dimensión tratamiento tributario 
de los ingresos diferidos y  la variable estado de situación financiera en la totalidad 
44 sondeados 2,3% señalaron que el tratamiento tributario de los ingresos diferidos 
su categoría casi nunca ya que 0,0% nos esclarece que el nivel de la variable 





sondeados nos manifiesta que el tratamiento tributario de los ingresos diferidos es 
de categoría a veces  puesto que 2,3% nos define que el estado de situación 
financiera es categoría a veces 13,6%, 70,5% en los sondeados nos esclarece el 
tratamiento tributario de los ingresos diferidos es categoría casi siempre ya que 
0,0% ya que el estado de situación financiera su categoría casi siempre 56,8%, 
mientras el 6,8% señala que el estado de situación financiera  es de nivel siempre. 
 

















1 8 0 9 
% del 
total 





0 7 27 34 
% del 
total 




0 1 0 1 
% del 
total 




1 16 27 44 
% del 
total 
2,3% 36,4% 61,4% 100,0% 









de situación financiera y la variable ingresos diferidos del total de 44 encuestados 
20,5% indicaron que los elementos del estado de situación financiera es categoría 
a veces puesto que 2,3% dice que también los ingresos diferidos son categoría a 
veces 18,2%, 77,3% de los encuestados esclarecen que los elementos del estado 
de situación financiera es categoría casi siempre ya que 0,0% dicen que los 
ingresos diferidos es de nivel casi siempre 15,9%, 2,3% señalan que los ingresos 
diferidos es de nivel siempre. 
 




Según la tabla 39, se observa la relación entre la dimensión tratamiento contable 
del reconocimiento de los ingresos y el estado de situación financiera del total de 
44 encuestados 6,8% indicaron que el tratamiento contable del reconocimiento de 
los ingresos es categoría casi nunca puesto que 4,5% esclarece que asimismo el 
estado de situación financiera es categoría casi nunca 2,3%, 20,5%  de los 
Tabla 39. Tabla cruzada tratamiento contable del reconocimiento de los ingresos 
*Estado de situación financiera 
 








del reconocimiento de 
los ingresos 
CASI NUNCA 
Recuento 2 1 3 
% del 
total 
4,5% 2,3% 6,8% 
A VECES 
Recuento 7 2 9 
% del 
total 
15,9% 4,5% 20,5% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 3 25 28 
% del 
total 
6,8% 56,8% 63,6% 
SIEMPRE 
Recuento 0 4 4 
% del 
total 
0,0% 9,1% 9,1% 
Total 
Recuento 12 32 44 
% del 
total 





sondeados esclarece que el tratamiento contable del reconocimiento de los 
ingresos es de nivel a veces  de los cuales 15,9% dicen que el estado de situación 
financiera es de nivel a veces 4,5%, 63,6%  de los encuestados dicen que el 
tratamiento contable del reconocimiento de los ingresos es categoría casi siempre 
ya que 6,8% esclarecen que el estado de situación financiera es categoría casi 
siempre 56,8%, 9,1% de los sondeados esclarece que el estado de situación 
financiera es siempre. 
 
 
3.4 Pruebas de Normalidad 
 
3.4.1 Ingresos Diferidos y Estado de Situación Financiera. 
 
En las variantes ingresos diferidos y el estado de situación financiera por medio de 
aquella prueba del subtítulo mencionado, estableceremos si la conducta de las 
variantes establece una estructuración normal, puesto que computa a un prototipo 
de 44, ya que utilizaremos Shapiro- Wilk. 
 






Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
La tabla de frecuencia 40, nos evidencia la obtención del desenlace por medio de 
aquella prueba del subtítulo mencionado, percatándose que las cifras dadas son 






Estado de Situación 
Financiera 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Ingresos Diferidos 
3,00 ,878 16 ,036 





3.4.2 Dimensiones de la V1 – Tratamiento Tributario 
 
Tabla 41. Tratamiento Tributario /Tratamiento Contable. 






Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
La tabla de frecuencia 41, ostenta el desenlace obtenido por medio de aquella 
prueba del subtítulo mencionado, percatándose que las cifras dadas son menores 
de 50 según Shapiro- Wilk. 
 
3.4.3 Dimensiones de la V2 – Estado de Situación Financiera 
 
Tabla 42. Proceso de Documento contable/Elementos del Estado de Situación 
Financiera 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
La tabla de frecuencia 42 nos evidencia la obtención de la emanación por medio de 
aquella prueba del subtítulo mencionado, percatándose que las cifras dadas son 









Estadístico gl Sig. 
Tratamiento 
Tributario 
3,00 ,878 16 ,036 
4,00 ,602 27 ,000 
 
Elementos del Estado 
de Situación Financiera 
Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. 
Documento 
Contable 
3,00 ,813 9 ,028 





3.5 Resultados de Contrastación de Hipótesis  
 
En esta indagación se procedió a realizar la demostración correlacional de Rho de 
Spearman ya que nos refleja el grado de relación entre las dos variantes ingresos 
diferidos y el estado de situación financiera, dado que si se obtiene una correlación 
más aproximado a 1 y su categoría de significancia resulte menor que a 0.05, la 
escala de relación se apreciaría mas compatibilidad. 
 
3.5.1 Hipótesis general 
 
H0: No existe relación entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación 
Financiera en las empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
H1: Existe relación entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera 
en las empresas de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
Regla de decisión: 
Si el p – valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 













Sig. (unilateral) . ,000 







Sig. (unilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 







La tabla 43, evidencia un factor correlacional idéntico a 0,657, puesto que se admite 
la hipótesis alterna. Puesto que abarca la conclusión que existe relación directa y 
moderada entre los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera en las 
compañías de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
 
3.5.2 Hipótesis especifico 1 
 
H0: No existe relación entre el tratamiento tributario de los ingresos diferidos y el 
Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios Generales de Vidrios, 
Barranco, 2018. 
 
H1: Existe relación entre el tratamiento tributario de los ingresos diferidos y el 
Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios Generales de Vidrios, 
Barranco, 2018. 
Regla de decisión: 
Si el p – valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 


















Sig. (unilateral) . ,000 







Sig. (unilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 





Interpretación:                                                                                                                                          
La tabla 44, evidencia un factor correlacional idéntico a 0,716, en la cual se admite 
la hipótesis alterna. Ultimando la coexistencia de relación entre el tratamiento 
tributario de los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera en las 
Empresas de Servicios Generales de Vidrios, Barranco, 2018. 
3.5.3 Hipótesis especifico 2 
H0: No existe relación entre el tratamiento contable del reconocimiento de los 
ingresos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios 
Generales de Vidrios, Barranco, 2018. 
H1: Existe relación entre el tratamiento contable del reconocimiento de los ingresos 
y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios Generales de 
Vidrios, Barranco, 2018. 
 
 Regla de decisión:  
Si el p – valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Fuente: Elaboración propia mediante el SPSS Versión 24 
 
 


















Sig. (unilateral) . ,000 







Sig. (unilateral) ,000 . 
N 44 44 







La tabla 45, evidencia un factor correlacional idéntico a 0,623, puesto que se 
admite la hipótesis alterna. Ultimando la coexistencia de relación entre el 
tratamiento contable del reconocimiento de los ingresos y el Estado de Situación 
Financiera en las Empresas de Servicios Generales de Vidrios, Barranco, 2018. 
 
3.5.4 Hipótesis especifico 3 
 
H0: No existe relación entre los elementos del Estado de Situación Financiera y los 
ingresos diferidos en las Empresas de Servicios Generales de Vidrios, Barranco, 
2018. 
 
H1: Existe relación entre los elementos del Estado de Situación Financiera y los 
ingresos diferidos en las Empresas de Servicios Generales de Vidrios, Barranco, 
2018. 
 
Regla de decisión:  
Si el p – valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 

















Sig. (unilateral) . ,000 
N 44 44 
Ingresos diferidos Coeficiente de 
correlación 
,537** 1,000 
Sig. (unilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 







La tabla 46, evidencia un factor correlacional idéntico a 0,537, puesto que se 
admite la hipótesis alterna. Ultimando la coexistencia de relación entre los 
elementos del Estado de Situación Financiera y los ingresos diferidos en las 









































































































4. Discusión Según los Resultados 
 
En los efectos que se obtuvo en la tesis, define las mencionadas controversias: 
En la corroboración de fiabilidad de aquel instrumento se llegó a emplear el Alfa 
de Cronbach dando como resultado 0.851 para el instrumento de nuestra 
investigación, que lo conforma por 25 ítems, presentando un coeficiente de 
confiabilidad muy confiable lo cual certifican fiablemente dicha categoría, ya que 
en esta indagación, ambos valores son sobresaliente a 0.8, puesto que 
herramienta aplicada es sumamente confiable y con ello sus resultados obtenidos. 
 
1) Según los resultados estadísticos obtenidos, los ingresos diferidos se relacionan 
con el Estado de Situación Financiera en las empresas de Servicios Generales en 
Vidrios, Barranco, 2018. De acuerdo a los resultados que se obtiene de la 
hipótesis general se empleó la prueba del Rho de Spearman, en la cual el valor del 
coeficiente es, 000, por la cual nos indica que se deniega la hipótesis nula y se 
admite la hipótesis alterna, dado que nos admite mencionar que la tabla 43, 
evidencia un factor correlacional idéntico a 0,657, por lo que se admite la hipótesis 
alterna. Puesto que coexiste una analogía directa y regulada entre los ingresos 
diferidos y el Estado de Situación Financiera. De igual modo, estas cifras dadas 
corroboran la indagación por Álvarez y Contreras (2015), en su estudio realizado 
“La NIC 18 en las Ventas Diferidas de Vehículos y su Influencia en la Utilidad de 
la Empresa MANNUCCI DIESEL S.A.C, 2015”, proposición en aspirar el Titulo de 
Contador Público de la Universidad Privada Antenor Orrego. El propósito en este 
trabajo investigado, que por medio del empleo de la NIC 18 en las transacciones 
diferidas resultaría una reducción en sus resultados obtenidos en el ejercicio. 
Concluyendo el autor en su tesis que, gracias a los recursos que implementaron 
se puede observar que difieren y reconocen los ingresos en los periodos 
determinados cumpliendo las condiciones de la NIC 18, teniendo que realizar 
ciertos ajustes contables siendo no razonables convirtiéndose como un pasivo 
diferido presentado en el Balance General disminuyendo su ganancia de la 






2) Según los resultados estadísticos obtenidos, el tratamiento tributario de los 
ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera en las Compañías de 
Servicios Generales de Vidrios, Barranco, 2018 De acuerdo a los resultados que 
se obtiene de la hipótesis especifica N° 1, aplicamos la comprobación del Rho de 
Spearman, puesto que el valor del coeficiente es, 000, por la cual nos indica que 
se deniega la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, dado que nos faculta 
referir la tabla 44, que evidencia un factor correlacional idéntico a 0,716, puesto 
que se admite la hipótesis alterna. Y se da la coexistencia analógica entre el 
tratamiento tributario de los ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera. 
Del mismo modo, los datos obtenidos corroboran la indagación por Ramírez 
(2017), en su desarrollo de tesis titulada “Incidencia de la aplicación tributaria de 
impuestos diferidos en la carga fiscal en función de la capacidad contributiva”, de 
la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito – Ecuador Proposición en aspirar la 
Maestría en Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional, manifestó que: El 
objetivo fundamental del trabajo de investigación fue, si a través de la aplicación 
de los impuestos diferidos para los 10 casos que señala la Ley Orgánica de 
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su respectivo estatuto, 
logre influir o no en el principio de capacidad económica en el Ecuador, 
considerando desde el marco feudatario y contable. La técnica metodológica en 
esta indagación es aplicada, con diseño no experimental y un nivel de indagación 
analógica.Por ende, en este desarrollo de indagación deduce que, la limitación de 
los preceptos fiscales ecuatorianas en poder reconocer activos y pasivos por 
impuestos diferidos, conlleva que contribuyentes obtengan mayor carga fiscal y 
tiende a sufrir un impacto en el principio de capacidad contributiva. Asimismo, con 
la usanza ante las normas internacionales de información financiera en el país de 
Ecuador, ha hecho que las empresas del país tengan un gran crecimiento para 
obtener un mejor lenguaje financiero y sobre todo un mejor análisis de las cargas 
fiscales de la entidad, con fines para los intereses de los usuarios de los Estados 
Financieros como también de la Administración Tributaria de Ecuador para que 







3) Según la estadística dada, el tratamiento contable del reconocimiento de los 
ingresos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios 
Generales de Vidrios, Barranco, 2018. Debido a que las cifras dadas de la hipótesis 
especifica N° 2 aplicamos Rho de Spearman, siendo un valor de coeficiente, 000, 
por la cual nos indica que se deniega la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
alterna, dado que nos permite nombrar que la tabla 45, evidencia un factor 
correlacional idéntico a 0,623, puesto que se admite la hipótesis alterna. Ultimando 
la coexistencia analógica entre el tratamiento contable del reconocimiento de los 
ingresos y el Estado de Situación Financiera. De igual modo, las cifras dadas 
corroboran la indagación por Canales, Gonzales y Tello (2017) en su desarrollo de 
investigación titulada “Revaluación Voluntaria de los Activos Fijos y su incidencia 
en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio en 
la Empresa Schemin Perú S.A., en la Universidad Peruana de las Américas. 
Proposición en aspirar el Titulo de Contador Público, nos esclarece que: En esta 
finalidad principal conforme a la investigación fue, identificar los métodos de análisis 
que aplica la entidad a los activos fijos que ya fueron depreciados contablemente, 
dando la opción de poder realizar una examinación del precio adquisitivo de sus 
activos fijos como lo indica la NIC 16 y ver cómo afecta a los Estados Financieros 
de la entidad. Teniendo como conclusión que, la examinación del precio adquisitivo 
de manera espontánea en los bienes que le compete, afecta directamente a los 
Estados Contables del ente productivo tras aplicar las normas contables 
respectivas y tras los resultados de investigación del peritaje. 
4) Según los resultados estadísticos obtenidos, los elementos del Estado de 
Situación Financiera y los ingresos diferidos en las Empresas de Servicios 
Generales de Vidrios, Barranco, 2018. Dado las cifras dadas de la hipótesis 
especifica N° 3 se empleó Rho de Spearman, puesto que el coeficiente es, 000, 
puesto que se deniega la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, dado que 
nos faculta aludir que la tabla 46, evidencia un factor correlacional idéntico a 0,537, 
por lo que se admite la hipótesis alterna. Ultimando que la coexistencia analógica 
entre los elementos del Estado de Situación Financiera. De igual modo, las cifras 
de esta indagación por Castro (2016), en su investigación titulada “Activos y 





Régimen Tributario Interno y aplicable a partir del año 2015”, de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito – Ecuador. Proposición en aspirar su Maestría en 
Tributación, expreso que: El interés primordial planteado de esta indagación fue 
definir el procedimiento contable de los activos y pasivos por impuestos diferidos, y 
a través de ellos poder visualizar las diferencias temporarias generadas y que es 
aprobado por la Ley de Régimen Tributario Interno de Ecuador. La técnica 
metodológica en la indagación es aplicada, con un diseño no experimental y nivel 
de indagación analógica. Ultimando, da por conclusión la autora que, la relevancia 
del empleo de las normas internacionales de información financiera en Ecuador, 
tiene como fin en que las entidades del país revelen en los Estados Contables, un 
contenido financiero fiable y ecuánime, visualizando el efecto que puede causar en 
la situación financiera con respecto al reconocimiento del impuesto diferido 























































Una vez obtenido el desenlace mediante los análisis de los resultados y 
posteriormente las discusiones dadas, detallaremos a continuación las siguientes 
conclusiones: 
1) Se determinó que la coexistencia correlacional es directa y temperada entre los 
ingresos diferidos y el Estado de Situación Financiera en las Compañías de 
Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. Por ello las compañías del rubro 
indagado, no reconocen adecuadamente los ingresos diferidos y no son 
registrados contablemente en un pasivo diferido, discriminando la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias y por lo tanto no logran a presentar una 
información confiable y veraz en el Estado de Situación Financiera y los demás 
elementos financieros, afectando la imagen financiera de las empresas del rubro 
de estudio. 
2) Se determinó que el tratamiento tributario de los ingresos diferidos establece una 
coexistencia correlacional con el Estado de Situación Financiera en las 
Compañías de Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. Puesto que no 
realizan un adecuado análisis de los ingresos diferidos de acuerdo a lo facturado, 
como también realizan una mala práctica tributaria según el principio de 
devengado, por lo tanto, no reconocen correctamente los ingresos en los 
periodos contables determinados para el cómputo del pago a cuenta de renta 
empresarial. 
3) Se determinó que el tratamiento contable del reconocimiento de los ingresos 
guarda una relación con el Estado de Situación Financiera en las Compañías de 
Servicios Generales en Vidrios, Barranco, 2018. Por la cual se percató que no 
cuentan con contratos por la prestación de servicios brindados a los clientes, 
para la ejecución de los avances del servicio y poder medir los ingresos diferidos 
de manera fiable tal como lo manifiesta la NIC 18 y por lo tanto aplican 
innecesariamente como un ingreso del mes, visualizando un incremento 






4) Se determinó que los elementos del Estado de Situación Financiera se 
relacionan con los ingresos diferidos en las Empresas de Servicios Generales en 
Vidrios, Barranco, Lima, 2018. Producto de ello no establecen un control 
detallado de manera ordenada y concreta de los anticipos, dado que consideran 
como ingresos del mes, no respetando las condiciones de la NIC 18. Por ello 
tienden a tener un mayor incremento en sus activos de manera irracional o en 
otras palabras reconocen activos y liquidan pasivos sin medir realmente los 
ingresos, no aplicando con criterio el devengo afectando directamente el 






























































En concordancia con los datos alcanzados en los resultados en este trabajo de 
desarrollo de investigación realizado, se llevan a cabo las recomendaciones a 
continuación: 
1) Se intercede a las compañías del sector indagado, que los personales de los 
sectores contables, financieros y administrativos recurran a capacitaciones de 
aplicación de las  NICs y NIIFs en lo referente al reconocimiento de los ingresos, 
para así evitar las contingencias en el reconocimiento de los ingresos diferidos y 
tengan un enfoque más claro y conciso sobre la aplicación de las normas 
contables, dado que así puedan establecer uniformidad en su información 
financiera y sea de manera  fiable y razonable de acorde a las operaciones que 
recurran las empresas en el rubro de vidrios. 
2) Se aconseja que las empresas cuenten con una programación para que se 
realice seminarios virtuales en oficinas, como también cuenten con material de 
apoyo tributario acerca de casos prácticos como las suscripciones de revistas 
contables, para que estén altamente capacitados en materia tributaria, y por lo 
tanto realicen una buena gestión en el análisis de los ingresos diferidos según lo 
facturado, mediante una hoja de trabajo como control interno. Ya que así evitan 
recurrir a futuras fiscalizaciones ante la Administración Tributaria y no se generen 
diferencias entre la base contable y la base fiscal en relación a los ingresos 
devengados. 
3) Se plantea la sugerencia a las empresas del rubro de vidrios, de gestionar los 
contratos por prestación de servicios a los clientes de manera legal, para 
determinar un enfoque de análisis más profundo facilitando el orden a través de 
una hoja de trabajo para el control de los anticipos recibidos, y así se mida 
fiablemente la medición de los ingresos al momento de ejecutar los avances del 
servicio tal como lo indica en el contrato pactado respetando las cláusulas de 
forma ordenada. 
4) Es sugerible para las empresas de servicios generales en vidrios, llevar un 





permita devengar los ingresos con valores razonables, reflejando como debe ser 
los pasivos diferidos y reconocer los ingresos cuando cumpla las condiciones 
según como estipula  la NIC 18, como también aplicar con criterio el principio de 
devengado para que la entidad represente una buena imagen financiera veraz 
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 ANEXO Nº 1: Matriz de Consistencia 








ANEXO Nº 2: Instrumento de Medición 
Ingresos Diferidos y el Estado de Situación Financiera en las Empresas de Servicios 
Generales en Vidrios, Barranco, 2018. 
El presente cuestionario está conformado por 25 preguntas, de las cuales Usted 
seleccionara la respuesta más acertada de acuerdo a la realidad de la empresa.  
Mis agradecimientos de antemano por su gentil participación. 
I. Datos generales 
 
a) Edad: ______                b) Género:             Femenino       Masculino   
 
II. Datos específicos 
Anexo Nº 2: Cuestionario 
I.GENERALIDADES: El presente cuestionario es realizado 
para fines de estudio de investigación y la información 
brindada será de manera confidencial y anónima, por la cual 
se agradecería poder contar con respuestas fiables. 
























































1. Los pagos recibidos adelantados generan la obligación 
tributaria a la empresa. 
     
2. Un control detallado y adecuado de los pagos recibidos 
adelantados sirve para evitar futuras sanciones 
tributarias. 
     
3. Los pagos recibidos adelantados produce la obligación 
tributaria de emitir el comprobante de pago. 
     
4. El análisis de los ingresos diferidos es muy importante 
para la determinación y cálculo del Impuesto a la Renta 
de 3era Categoría. 





5. Los contratos de clientes por servicios prestados permiten 
obtener un mejor análisis de los ingresos diferidos para 
efectos tributarios. 
     
6. Para el cálculo del pago a cuenta mensual de Renta de 
3era Categoría considera los ingresos netos en el periodo 
que se devenga el ingreso.  
     
7. Para la determinación del Impuesto a la Renta de 3era 
Categoría Anual se debe diferir los ingresos de acuerdo 
al servicio ejecutado en el ejercicio gravable 
correspondiente. 
     
8. Una de las características del principio de devengado es 
que afecta directamente al patrimonio de la entidad. 
     
9. El principio de devengado tiene como finalidad reflejar la 
imagen fiel de la empresa.      
10. El reconocimiento de los ingresos diferidos se debita al 
momento de entregar el bien y lo registra en ingresos en 
los activos. 
     
11. El reconocimiento contable de los ingresos diferidos se 
realiza en el periodo que corresponde. 
     
12. Llevar un registro contable detallado de los movimientos 
de la empresa es vital para analizar la situación 
económica y financiera para la toma de decisiones. 
     
13. El registro contable del ingreso diferido se ve reflejada en 
una cuenta de pasivo en el Estado de Situación 
Financiera.  
     
14. La información financiera presentada en el Estado de 
Situación Financiera es de utilidad para la administración 
de la empresa. 
     
15. Tener una información financiera razonable y fiable en los 
estados financieros es indispensable para los 
inversionistas, prestamistas y otros acreedores.  








16. Tener un análisis comparativo de la información contable 
mensualmente tanto actual como de años anteriores 
permite evaluar y conocer de forma clara los resultados 
de la empresa. 
     
17. El Análisis Comparativo en los Estados Financieros tiene 
como propósito dar a conocer la situación financiera y 
económica de la empresa para simplificar la toma de 
decisiones. 
     
18. Las decisiones financieras ayudan a disminuir los riesgos 
económicos de la empresa.  
     
19. La toma de decisiones financieras es vital para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
     
20. Los activos corrientes reflejados en el Estado de Situación 
Financiera se clasifican en activo disponible, realizable, 
existenciales. 
     
21. Los activos no corrientes reflejados en el Estado de 
Situación Financiera se clasifican en activos tangibles e 
intangibles. 
     
22. Llevar el control de las obligaciones (pasivos) a corto y 
largo plazo de la empresa permite evaluar la liquidez de 
la empresa.  
     
23. Los anticipos de clientes se ven reflejados en el Estado 
de Situación Financiera como un pasivo.  
     
24. Tener un análisis contable del patrimonio como recursos 
propios de la empresa, o las deudas u obligaciones 
internas permite mejorar la rentabilidad de la empresa. 
     
25. A mayores ingresos, mayor es el incremento en el 
patrimonio de la empresa. 
 























































ANEXO Nº 4: Validez de Juicios de Expertos 
 























































ANEXO Nº 8: Autorización de Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
